




























































① 単 元 「蛙詩人」草野心平の詩を味わって表現しよう














































掲示用 ４編の詩 児童用 ４編の詩
⑧ 展 開（第１次第１時）
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１ 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 国語編」 第１章２国語科の改定の趣旨及び要点、（２）学
習内容の改善・充実、③学習過程の明確化、「考えの形成」の重視 ｐ8～10
２ 学習指導要領解説 ｐ111～112 考えの形成
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